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Passejant pel Manlleu del s. xx, concretament en-tre el passeig de Sant Jo-an i la carretera d’Olot, prop de l’encreuament amb el carrer de la Font 
i el carrer Cavalleria, trobaríem la casa 
coneguda com a cal Corder. En aques-
ta casa d’enormes dimensions avui en 
dia inexistent, hi havia situada l’última 
corderia i espardenyeria de Manlleu re-
gentada fins als anys noranta per Josep 
(conegut per tothom com a Pepet) i la 
Mercè Caballeria. Molts manlleuencs 
recordaran a qui va fer-se càrrec del ne-
goci des del principi dels seus dies, dos 
germans nascuts, crescuts i educats en 
el si de l’aprenentatge d’un ofici: el del 
corder. Tots dos moriren a la dècada 
dels noranta sense descendència. Per 
aquest motiu, destaco la impor-
tància i la vàlua que té la posa-
da en valor i el reconeixement 
d’una història avui desapa-
reguda, ja que queden pocs 
testimonis directes d’aquest 
llegat. 
Antecedents i estat  
de la qüestió
La recuperació del fons del 
corder ja va tenir una pri-
mera fase als voltants de 
l’any 1984, quan un grup 
d’amics de l’aleshores Mu-
seu Municipal i sensibles a la 
recerca històrica varen fer una pri-
mera tasca de recuperació d’aquest pa-
trimoni. Entre ells hi havia Joaquim 
Albareda, Assumpta Tort, Imma Do-
mènech, Joan Domènech i Josep Ma-
ria Roma. 
En aquella ocasió, la botiga del pas-
seig de Sant Joan encara restava ober-
ta, malgrat que l’horari s’havia redu-
ït a causa de l’avançada edat dels dos 
germans i a la mateixa decadència de 
l’ofici. D’aquesta feina de recerca en 
sorgiren tres materials molt interes-
sants. D’una banda, l’elaboració d’un 
reportatge audiovisual de Joan Maria 
Roma sobre els germans Caballeria, 
on trobem la demostració de com es 
fabricava una corda i també les espar-
denyes (malgrat que feia anys que ja no 
en fabricaven); d’altra banda, un repor-
tatge fotogràfic, obra de Joan Domè-
nech, que exemplifica i mostra la feina 
d’aquest ofici. I, per acabar, i com a lle-
gat material, la donació d’una trente-
na d’objectes relacionats amb el procés 
de fabricació de cordes i espardenyes i 
amb el producte final. Aquests materi-
als actualment formen part del fons del 
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Museu Industrial del Ter (MIT), tot i 
que estaven pendents de ser inventa-
riats, documentats i estudiats. 
És a dir, existia una feina prèvia molt 
important ja realitzada, però faltava 
l’estudi en profunditat dels objectes i 
materials extrets per tal de posar-los en 
context i valoritzar-los com es merei-
xen. Calia una anàlisi detallada i apro-
fundida de tot aquest patrimoni ma-
terial i immaterial. Per desenvolupar 
aquest projecte, d’acord amb el MIT, 
vaig obtenir una beca de recerca per 
part del Centre de Promoció de la Cul-
tura Popular i Tradicional Catalana, fet 
que ha permès acabar una feina inicia-
da més de dues dècades enrere. 
La gran part de la informació recolli-
da per a l’elaboració d’aquest estudi 
en profunditat prové de fons orals, 
dels records i les persones que varen 
viure i conviure amb la família Caba-
lleria. Gràcies a ells i a la família 
s’ha reconstruït una peti-
ta part de la història de 
Manlleu, de la història 
de tots nosaltres.
Els germans 
Caballeria i l’ofici  
a Manlleu
Josep Caballeria neix el 1903 
i és l’hereu de la família. Dos 
anys després naixerà la Mer-
cè. Completaran la descen-
dència els altres dos germans: Esteve i 
Ramon, tot i que ells no continuaran 
amb l’ofici. Els seus pares, Francesc 
Caballeria Fortich i Josefa Prat Mont-
canut, ja eren de cal Corder. Va ser allà 
on els dos germans van néixer, créixer 
i aprendre l’ofici des de ben petits. Jo-
sep, com a hereu de la família, sempre 
va estar relacionat amb el món de les 
cordes i espardenyes, perquè hi va con-
viure des que tenia 10 anys, el 1913. 
Ells recolliren l’experiència, la manera 
de treballar, la filosofia, l’espai i les ei-
nes de diferents generacions enrere, i 
conservaven el mateix procés i els ma-
teixos mètodes de fabricació.
La corderia i l’espardenyeria, com a 
oficis manuals, van conviure amb l’in-
tens procés industrialitzador de Man-
lleu, però no varen ser els únics. Pepet 
comenta que a Manlleu hi havien tres 
corders en total i varen compartir pro-
fessió durant molts anys; no fou fins 
l’última dècada que els germans Caba-
lleria varen quedar-se sols en el negoci. 
Després d’una recerca exhaustiva als 
arxius, sabem que la ciutat tenia cor-
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Les fonts orals agafen una importància 
vital en aquest treball, ja que no queda 
ni l’espai ni les persones que són ob-
jecte d’aquest estudi; per això adopten 
aquest paper destacat. Això té un perill. 
Sovint aquestes són informacions molt 
valuoses i aporten informació inèdita i 
que no es pot trobar als llibres; sovint 
un conjunt de records i anècdotes que 
permeten desentrellar els secrets d’una 
societat passada. Aquesta informació 
cal saber-la tractar i ha de passar per 
un filtre necessari, ja que no ens podem 
permetre el luxe de creure tot allò que 
ens expliquen.
Les històries narrades per les persones 
esdevenen un record vital, esbiaixat i 
modificat; un record mai serà història 
objectiva; aquest és el perill que cal evi-
tar. Utilitzant les tres vies ja esmentades 
d’informació, m’ha permès elaborar un 
estudi del procés complet de fabricació 
de cordes. Malgrat disposar de la in-
formació necessària, calia ordenar-la, 
classificar-la i interpretar-la, tasca duta 
a terme en aquest treball becat.
El procés productiu
La botiga del passeig de Sant Joan tenia 
dues línies productives. Una d’elles, i la 
més destacada, era la fabricació i ven-
da de cordes. Tal com explica el mateix 
Pepet, el material utilitzat per fabricar 
cordes era el cotó. Menciona que abans 
de la Guerra Civil també utilitzaven el 
cànem, que fins i tot havien cultivat, 
però la qualitat en complicava la ma-
nipulació. Segons Pepet, l’ofici passava 
de pares a fills, de generació en genera-
ció, i tot el procés de producció que-
dava integrat en el grup familiar. Pepet 
recorda haver treballat amb el seu avi 
i el seu pare, compartint tot el procés, 
des de la producció fins a la comercia-
lització del producte final. Tan sols en 
les darreres dècades en Pepet tenia la 
col·laboració de joves enviats pels seus 
pares per tal d’aprendre i guanyar un 
petit sou. Durant el segle xx, les fàbri-
ques tèxtils pagaven la mà d’obra dels 
corders per obtenir grans quantitats de 
deries des del s. xix i que pràcticament 
tots els anys van compartir negoci més 
d’un fabricant de cordes. També, a la 
gran majoria de poblacions industri-
als de la comarca, des de Roda fins a 
Sant Quirze, tenien la figura del cor-
der. Aquest fet fa pensar que cada un 
d’ells s’ocupava del seu territori i era di-
fícil vendre els productes a gent de fora 
la població. Els grans compradors de 
cordes del moment foren les fàbriques 
tèxtils de Manlleu. Elles mateixes abas-
tien cal Corder de la matèria primera, 
bàsicament fil de cotó, perquè els fabri-
qués les cordes que després utilitzarien 
en diferents processos de la producció 
industrial. 
un apunt sobre cal Corder
La particular situació actual de la me-
mòria i del patrimoni de cal Corder fa 
que tingui un tractament especial. Els 
protagonistes d’aquest passat, els ger-
mans Caballeria, ja fa una colla d’anys 
que són morts, sense descendents, i 
l’únic llegat que ens han deixat és el 
testimoni mut dels objectes i les eines 
utilitzades en el procés de fabricació i 
el record dels vilatans de Manlleu o fa-
miliars més propers.
Partint d’aquesta premissa, la infor-
mació recollida i exposada aquí no és 
res més que un recull i explicació del 
procés manual de fabricació de cordes. 
Per realitzar-lo m’he basat en diferents 
punts d’estudi; primer de tot coneixent 
el procés bàsic de fabricació de cordes 
de qualsevol corder, comprovant les 
publicacions realitzades amb anterio-
ritat on aparegués el procés complet, 
però sense oblidar que el Museu In-
dustrial del Ter gaudeix d’un vídeo dels 
anys vuitanta on s’observa el procés de 
fabricació malgrat no estar explicat; 
també a partir de la informació que ens 
donen els objectes, pel sol fet d’existir 
ja donen un testimoni real d’aquest 
procés, i, per acabar, emmagatzemant 
i recopilant tota la informació possi-
ble dels protagonistes de la història: 
les persones.
  Josep caballeria aguantant els fils. 
Fotografia feta entre 1980 i 1985.  
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cordes, utilitzades per fer funcionar les 
politges i altres ginys industrials. En 
necessitaven una gran varietat de mi-
des i llargades diferents. Les empreses 
subministraven la matèria primera a cal 
Corder i ell fabricava les cordes i rebia 
uns diners a canvi. D’aquesta manera 
el destí de la corderia va anar lligat al 
de les fàbriques, i amb la crisi del tèxtil, 
a partir dels anys vuitanta, els germans 
Caballeria varen veure com la deman-
da es reduïa. 
El treball de recerca ha permès inven-
tariar, documentar i contextualitzar 
tots els objectes que integren el fons 
del corder del Museu Industrial del 
Ter. Cal destacar la roda per fer cordes 
(de més de mig metre de diàmetre), la 
creuera (dues barres de fusta en forma 
de creu), el trascanador, l’«ovillero», etc. 
i diverses cordes de cotó i cànem. L’al-
tre producte, molt més secundari, fo-
ren les espardenyes. La família Caba-
lleria sempre havia venut espardenyes 
fabricades artesanalment, tot i que la 
seva producció ja feia unes dècades que 
s’havia aturat. Malgrat tot, els germans 
Caballeria coneixien perfectament el 
procés i hi ocupaven un lloc desta-
cat les eines que ara formen 
part del fons del museu. 
En Pepet era l’encar-
regat de la fabricació 
de la sola de l’espar-
denya, feta de yusta 
(fibra molt semblant 
al cànem); assegut al 
banc d’espardenyer, co-
mençava a donar forma 
al mateix temps que cosia 
amb un punxó i cordill de cà-
nem. Llavors, era la Mercè la que, uti-
litzant el pi de fer espardenyes, subjec-
tava la sola i tapava (tal com en deien 
del cosit de les espardenyes) la lona de 
cotó per donar forma a la cobertura de 
l’espardenya. 
Amb aquesta feina de recuperació i 
documentació quedarà constància 
d’un ofici als anys vuitanta enca-
ra viu a Manlleu, i que avui 
en dia forma part del re-
cord de molts manlle-
uencs. Aquest és el 
nostre petit reconei-
xement als germans 
Caballeria, per tal de 
deixar petjada i que el 
record d’aquesta feina 
no quedi en l’oblit. n
  Vista frontal de la roda per fer cordes. 
gran roda de fusta amb una maneta de 
metall que feia donar voltes per torçar les 
cordes. setembre de 2009. JorDi graNé
